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• Il corso e` preceduto da un precorso di recupero di 24 ore a
cura della dottoressa Chiara Farinelli
• Il recupero si tiene prima del corso ufficiale
• i suoi contenuti sono indispensabili
• il docente li dara` per acquisiti
• al termine ci sara` una prova informale di autovalutazione
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Esiste la possibilita` di frequentare il corso in orario serale
Bisogna iscriversi. Info su
http://www.economia.unibo.it/Economia+Bologna/
Avvisi/2008/09/ModalitaInsegnSerali.htm
Oggi 30 settembre 2008 alle ore 19 aula 1 il corso “serale” sara`
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